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Diskussion i det kgt. Landhusholdmngsseljkab 
om Landbruget 1873.*)
D r o f .  J s r g e n s e n .  N a a r  m an  seer p a a  O vers ig ten  fra  1 8 7 1  
t i l  1 8 7 5 ,  rn aa  m an  ikke deraf lade sig forlede t i l  a t  d rage  sikre 
S lu tn in g e r  med H ensyn  t i l  A g e rb ru g e ts  S t i l l in g  i A lm in d e lig h ed ; 
th i det er k lart, a t  det er et fo r kort T id s r u m  t i l ,  a t  m an  deraf 
kan se, hv ad  der skyldes tilfæ ld ige O m stæ nd igheder. D e t  e r ganske 
r ig t ig t ,  som In d le d e re n  bem cerkede, a t U dby tte t ved S a l g  af 
K orn  er a f tage t m eget stcerkt, m edens U dby tte t ved S a l g  a f 
H u s d y r  og H u s d y rp ro d u k te r  er til la g e t i en m eget betydelig  G ra d .  
T a le re n  h a r  h ilset dette m ed G lcede, th i  v a r  m an  b leven  ved  a t  
g a a  frem  p a a  gam m el V i s ,  v are v i sejlede v o r  U n d e raa n a  im o de. 
M a n  m aa tte  ncesten sige, a t  v i v a re  inde p a a  R o v d rif te n s  B a n e, 
og hvilken fo rfcerdelia  S k a d e  derved kan afstedkom m es, a fgive 
vo re  N ab o lan d e  E re m v le r v a a . A t ud fo re  det forcedlede P r o ­
dukt h a r  og saa den F o rd e l, a t  m an  fa a e r  et udmcerket A ffa ld . 
K o rn  u d fo re s  n u  ikke alene i fo rm ale t T ils ta n d , m en der b ry g g es  
n u  ogsaa m eget O l ,  fom  u d fo res  t i l  oversoiske L ande. O g s a a  
v o r  S m o rp ro d u k tio n  er n aa e t t i l  en sa ad an  Fu ldkom m enhed , a t  
S m o r r e t  kan fo re s  la n g t b o rt. S m o r u d f o rs le n  er steget t i l  det 
dobbelte  f r a  1 8 6 4  t i l  1 8 7 4 .  V ed  S m s rp ro d u k tio n e n  m a a  m an  
im id le rtid  ikke se udelukkende p a a  T a l le n e ,  eftersom  der m a a  
lcegges en storre Vcegt p a a  K valite ten  end p a a  K van tite ten . I n t e t  
a f  vo re  L an d b ru g sp ro d u k te r be ta le r sig saa  go d t som S m o r r e t ;  
saave l det fineste som  det simpleste S m o r  kan p roduceres af sam m e 
S l a g s  M ce lk , og det er kun F re m g a n g sm a a d e n  ved B eh an d lin «  
gen , det kom m er an  p a a , th i den U dg ift, der fo rd re s  t i l  R edska­
b er, t i l  et bedre M celkekam m er o. lg . er fo r  in te t a t  regne lige over
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fo r det U dby tte , der n a a e s . D a  L an dhusho ldn ingsse lskabe t tog 
fa t  p a a  a t  skaffe en fo rbedre t S m o rp ro d u k tio n  I n d g a n g ,  lededes 
det ikke a f H ensynet t i l  de store M e je r ie r ,  t h i  de m aa tte  siges a t  
vcere i  god G crnge , m en derim od a f H ensynet t i l  de m in d re ; 
m a n  v ilde v ise , hv ad  der kunde skaffes a f den fo rtræ ffelige  M celk, 
der i R eg len  p ro d u c e re s , og hvilken betydelig  F o ra n d r in g  det 
g ie r  i Jn d tceg ten , om  S m e r r e t  be ta le s med 2  M k . 4  S k .  eller 
4  M k . 8  S k . ,  og a t det H ele , det her kom m er an  p a a , kun er 
In d s ig t .  D er er n u  M cie ria ss is ten te r ude om krina i L an det, og 
disse M cend b ave en udstrakt V irksom be d : m en det er ofte o v e r­
o rd en tlig  v a nskeligt fo r dem  a t arbejde sia ind  h o s  B o n d es tanden . 
T a le re n  t to e r ,  a t S k y ld en  h erfo r n ærm est l ia a e r  b o s  H u sm o d rene, der 
ikke ho lde a f den frem m ede In d b la n d in g .  D e n  gam le T a le ,  a t 
h v o r m an  kun h a r  fa a  K oer, kan m an  ikke skaffe det bedste M e je r i ­
p roduk t tilve je , m a a  m an  se a t komme ud  over, th i se v i saale- 
des hen t i l  E n g la n d , h v o r m a n  lav e r den bedste O st, da  ho ldes 
der sjceldent m ere end 2 0 — 3 0  K oer p a a  en G a a r d .  —  T a le re n  
skal endnu bemcerke, a t  v o r t  S c rd s tif te  i R e a le n  er siet. D e t  er 
u t ro lia t ,  b v o r leenae v i bave h o ld t ved det a a m le :  m en h v is  
J o rd e n  skal vedblive a t  give som h id til ,  m a a  v i nodvend ig  b o rt 
fra  det h id til  fu lg te . —  D e  store Jn d tceg te r  ere ikke naaede uden 
store U dgifter. S e  v i saaledes hen t i l  A a re t 1 8 7 4 — 7 5 , da 
in d fo rte s  der 1 6  M il l .  ^  O lie k a g e r ,  m edens der tid ligere  u d ­
fo rte s  8  M il l .  M e n  lad  n u  disse 2 4  M il l .  ^  O liek ager
koste l ' / s — 2 M illio n e r  K ro n er, som vel er g rum m e m eget, saa 
v il  dog det P ro d u k t, der skaffes tilve je , m en lig  S m o r  og K jod , 
vcere saa  m eget voerd, a t  U dgiften  kan bceres. E t  v ig tig t P u n k t 
ved O liek ag ern es  A nvendelse er im id le rtid  G io d n in a e n , som 
b liv e r m eget bedre og virksom m ere end e lle rs . D e r  g jo rdes 
ogsaa opmcerksom p a a ,  a t  der v a r  nogen  T ilb a g e g a n g  i 
B ru g e n  a f kunstige G jo d n in g s m id lc r . D e t  h a r  T a le re n  ogsaa 
troe t m aa tte  kom m e; th i b liv e r m an  ved a t  mcette J o rd e n  m ed 
f o s f orsure F o rb inde lser ,  kom m er m an  tilsidst d e r t i l ,  a t  m an  siet 
i n tet sv orer t i l  G io d n in a e n s  V irksom bed. T a le re n  s ta l endnu 
kun bemcerke, a t  han  v il  sn s te ,  a t  den V e j ,  v o r t  A g erb ru g  er 
slaaet ind p a a , m aa  fortscettes, og fo rd i U d landet ro ser o s  m eget, 
iscer  v a a  M e ie r io m raad et. ja  m ere end v i fo rtjene , m a a  v i ikke 
deraf lade o s fo rlede t i l  a t  tro , a t  v i n u  have n a a e t et saadan t 
S ta n d p u n k t,  a t  v i ikke kunne komme v id e re ; tv e r tim o d , efter 
T a le re n s  M e n in g  staa  v i endnu  kun ved B egyndelsen .
D o c e n t  B a y  tro e r ikke a t  kunne lade  en U dtalelse af 
P ro fe s s o r  Jo rg e n sc n  staa u im o d sag t, d a  h an  m ener, a t  den a fv i­
ger en D e l f r a  de a lm indelige  fysiologiste S c e tn in g e r. U dtalelsen 
v a r ,  a t den M eelk, h v o ra f det bedste S m s r  l a v e s ,  ikke h a r  en
storre B cerdi end den, h v o ra f  det m in d re  gode S m o r  la v e s ;  det 
er alene F re m g a n g sm a a d e n , det kom m er an  p a a . T a le re n  m aa  
bestem t ho lde p a a , a t  den fo rbedrede F o d r in g , det forbedrede 
L an d b ru g  i  det H ele  a fo r , a t  M celken b liv e r bedre og fo lg c lig  
ogsaa M e je rip ro d u k le t. J o  bedre F o d rin g e n  er, desto federe b l i ­
v e r ogsaa M celken, og der b r in g es  ogsaa ved den bedre F o d r in g  
en D e l  ejendom m elige, t ild e ls  endnu  ikke kjendte arom atiske S to f fe r  
ind  i P ro d u k te t, som g iv e r det en storre V cerdi. A d kemisk V ej 
kan m an  paav ise , a t  S m o r r e t  indeh o ld er forskjellige F ed tsy re r, e f­
tersom  der fo d re s  med det ene eller det and et S t o f ,  O liek ag er, 
R o e r  osv. D e t  h a r  a ld e le s  ikke vceret M e n in g e n  m ed disse fa a  
O r d  a t  v ille  nedscette den V irksom hed, L andhusho ldn ingsse lskabe t 
h a r  u d ev e t og endnu  u d o v er p a a  S m o rp ro d u k tio n e n s  O m ra a d e  g jen - 
nem  den dygtige M a n d , det h a r  ved sin S id e ,  m en F o rb e d r in ­
gen m a a  ikke alene soges i en fo rbed re t F re m g a n g sm a a d e , m en 
ogsaa i en fo rbed re t F o d r in g , som  frem b rin g er bedre M celk.
P r o f .  J o r g e n s e n  g jo r  den sidste T a le r  opmcerksom p a a , 
a t  m a n  la v e r Schw eitzerost h e r h jem m e i D a n m a rk , u ag te t vo re  
K oer ikke g aa  p a a  G ru s g a n g e  i B je rg eg n e , ja  a t  v i e fte rlave 
forskjellige S l a g s  O s t a f  M celk, der er forskjellig f ra  den, h v o ra f  
den la v e s  i  H jem stavnen . H erm ed  s ta l n u  ingen lun de voere sag t, 
a t  v i f. E x. lave Chesterost a ld e les  lig  den crg te, m en v i kunne 
ved B e h a n d lin g sm a a d e n  komme den cegte tem m elig  ncer. D e t  er 
io v r ig t  T a le re n s  M e n in g , a t  den M eelk, der p ro d u ceres ved god t 
H o  oa l id t  K jeerne h o s  B o n d e n , er lige saa  god som den, der 
p ro duceres ved fo rceret F o d r in a  p a a  H e r re a a a rd ene, o« kan zive 
et lige saa  fin t M e je rip ro d u k t. A t M celkens Beskaffenhed skulde 
vcrre den væ sentlige G ru n d  t i l  a t  der m ange S te d e r  la v e s  et 
m in d re  go d t M e je rip ro d u k t, tro e r  T a le re n  ikke.
G o d s e j e r  J a c o b s e n  m a a  stotte den ncestforrige T a le r s  
M e n in g . D e t  er u m u lig t a t  lave  lige saa  godt S m s r  a f m ager 
M celk som  a f fed , og m a n  kan ikke, h v o r K oerne fo d re s  slet, 
fa a  lige saa  go d t S m s r ,  som  h v o r der fo d re s  k raftig t.
D o c e n t  B a y  m aa  henvise t i l  de F o rh a n d lin g e r ,  der fan d t 
S te d  p a a  det sidste M o d e  i A a rh u s . D is se  F o rh a n d lin g e r  stotte 
fu ld stæ nd ig , hv ad  T a le r e n  h a r  u d ta l t ,  nem lig  a t en a f H ov ed b e­
tingelserne fo r  a t  fa a  r ig tig  fedt S m o r  er, a t  der fo d re s  med 
O liek ag er.
P r o f e s s o r  J o r g e n s e n  s ta l in d ro m m e , a t en fa ad an  F o ­
d rin g  b id ra g e r d e r t il ;  m en D isk u ssio n e n  er fo ro v rig t kommen 
ind p a a  en V e j ,  som  han  ikke s ta l fortscette p a a , d a  den ellers 
le t kan komme t il  a t  tage en R e tn in g , han  ikke h a r  v ille t give 
den. D e l  h a r  ingen lun de vceret h a n s  M e n in g  a t v ille bencegte, a t  
m a n  ved F o d rin g e n  kan frem brin ge finere S m o r .  H a n  h a r  ikke
v ille t d isp u te re  om , h v o rledes m an  fa ae r den bedste M a lk ,  m en 
kun v ille t sige, a t  m an  ved en jevn  god F o d rin g  med godt H o  
og l id t K jcerne kan fa a  et overm aade go d t P ro d u k t, og a t det 
flette P ro d u k t,  der frem b rin g es , ikke skyldes M oelkens S le th e d  m en 
B e h a n d lin g sm a a d e n .
B a r o n  J u e l  m a a  som K vcegavler bero re  en U dtalelse, der 
kom f ra  den cerede In d le d e r .  H a n  sagde n em lig , a t  der v a r  en 
stcerk S t r i d  om , hvilket Kvceg der bedst fe d e s ; m en derom  d rejer 
S t r id e n  sig ikke ; m an  er fu ldstcrndig enig om , a t K o rth o r n s - 
kvoeg oa K rh d sn in a  m ellem  K ortbornskvcea oa ivdfk Kvcea fedes 
lettere end ju d sk K vcea.
F o r s t a n d e r  l a  C o u r  h a r  ikke o m ta lt, hvilket Kvoeg der 
lettest fe d es , m en hvilke R a c e r  d e t  b e t a l e r  s i g  b e d s t  a t  op« 
d r o e t t e  o g  f e d e .  D e t  kan ikke ny tte  noget, a t  m an  lettest kan 
fede K orthornskvoeg eller K ry d sn in g e r d e ra f ,  n a a r  O pdroette t af 
dette b liv e r saa  ko stbart, a t  den store Jn d tceg t ved F ed n in g en  
ta b e s  fo r Landet. N a a r  der d e rfo r, saaledes som her, er T a le  om 
Jn d tceg t ved S a l g  a f Kvoeg, m a a  m an  tage H ensyn  baade til 
O pdroetn ingen  og t i l  F edn ingen . A l K ortho rnskvcrg  og K ry d s ­
n ing  af dette med jydsk Kvceg fedes lettere og h u rtig e re  end jydsk 
Kvceg er T a le re n  selv fo lgelig  enig i.
B a r o n  J u e l  kan fulostcendig tiltrcede disse B em cerkn inger, 
og h an  ho lde r sig t i l  det jydfle  Kvceg.
F o r s t a n d e r  l u  C o u r  er enig m ed P r o f .  Je rg e n se n  i a t  
den tiltagend e  U dforsel af H u sd y rp ro d u k te r  er glcedelig, og da 
han  fo r  3  A a r  siden i T id ssk rif t fo r L andokonom i henlede O p ­
m ærksom heden p a a , a t  v i n u  v a re  naaede de rtil, a t  Jn d tceg ten  a f 
H u sd y rp ro d u k te r  v a r  storre end Jn d tceg ten  a f K o rn , u d ta lte  han  
stcerkt sin G lcede derover. M e n  h an  kan ikke vcere enig m ed 
P r o f .  Je rg e n se n  i , a t  en yd erligere  R ed uk tion  a f K ornsa lge t er 
glcedelig, eller a t  den er en n o dvend ig  B etingelse  fo r a t  U d fo rs ­
len  a f H u sd y rp ro d u k te r  skal stige. N e j, v i m a a  strcebe ester a t
f r a  det frem m ede M ark ed . M e n  herm ed er ikke sag t, a t  dette 
skal fle p a a  K vcrgets B ekostn ing , tv e rtim o d , dette s ia l  fo d re s  ligesaa  
go d t som  e lle rs , m en ikke sa a  m eaet m ed K o rn , fo rd i dette b liv e r 
s a a  g o d t, a t det ikke lcengere kan betale sig a t b ruge  dette til 
F o d e r, eftersom  b illigere  og ligesaa virksom m e S u r r o g a t e r  staa t i l  
v o r  R a a d ig h e d . —  P r o f .  Je rg e n se n  bemcerkede, a t  den store I n d ­
l a g t  ikke v a r  b ra g t tilveje uden store U dg ifter og an fo rte  dernoest 
en enkelt U d g ifts  F o roge lse , nem lig  den t i l  O lie k a g e r ;  T a le re n  h a r 
m ed V illie  ikke in d la d t sig p a a  de enkelte P o s te r  p a a  U dgiftssiden , 
m en a lligevel stcerkt p o in te re t dem  ved i In d le d n in g e n  netop  a t 
frem hoeve, a t  det er tv iv ls o m t, h v o rv id t E jendom m ene n u  fo r-
ren te den K a p ita l, de i O jeb likk et repræ sentere , saa  godt som fo r 
2 0  A a r  siden. D e t  synes jo , ifo lge nog le  n y s  frem kom ne M e d ­
delelser, a t  E jen d o m sp rise rn e  ere stegne i de sidste 6  A a r  med 
5 3  " /o  i J y l l a n d  og 2 9  p a a  L ie rn e ;  ogsaa F o lke lon nen  er 
stegen stcerkt og vel om tren t 2 5 — 5 0  "/<, i de sidste 5 — 6 A a r ;  
lig e saa  ere de an d re  D riftso m k o s tn in g e r stegne, om  end i m in d re  
M a a l ,  og det er h e rp aa , a t  h an  netop by gger den T v iv l ,  h an  h a r  
u d ta l t  om  A g erb ru g e ts  ojeblikkelige E v n e  t i l  a t  fo rren te  sig.
L a n d s t h i n g s m a n d  S .  P e d e r s e n  kan fu ldstæ ndig  t i l ­
t r å d e  In d le d e re n s  sidste B em æ rk n in g . D e n  indeh o ld er en 
S a n d h e d ,  som  ofte er b leven overseet, n a a r  der er T a le  om  A g e r­
b ru g e ts  R e n ta b il ite t , og der synes ogsaa deri a t  ligge et F in g e r ­
peg p a a ,  a t  E jen d o m sp rise rn e  n u  ere komne t i l  det S t a d iu m ,  a t 
de ikke staa i F o rh o ld  t i l  det N ettooverskud, som  n u  efter de fo r- 
hejede D riftso m k o stn in g e r kan skaffes tilveje . T a le re n  onskede 
forresten O rd e t  fo r  a t  stille et S p o r g s m a a l  t i l  In d le d e re n . 
N a a r  h an  betonede, a t  m a n  skulde dyrke K o rn  t i l  U d fo r­
sel og ind fo re  S u r r o g a t e r  t i l  F o d r in g , an tag e r h an  d a , a t  disse 
S u r r o g a t e r  indeholde ligesaa  v æ rd ifu ld e  B estanddele  fo r G js d n in -  
gen som  K o rn e t?  M e d  H ensyn  t i l  S m s rp ro d u k tio n e n  onskede 
T a le re n  ogsaa g jerne a t  v id e , om  det er r ig t ig t ,  a t  hv ad  der v in ­
des i K v a lite t ta b e s  i K v an tite t.
F o r s t a n d e r  l a  C o u r  to r  bestem t u d ta le , a t  m an  ved 
A n v e n delsen a f S u r r o a a t e r  kan fa a  en liae  saa  aod  G io d n in a  som 
ved A nvendelsen a f K orn . H a n  skal i saa  H enseende g js re  o p ­
m ærksom  p a a  vo re  to  vigtigste S u r r o g a t e r :  O liek aae r oa Klid . 
D e  indeholde begge m egel Kvcrlstof og m ange uorganiske S a l t e ,  
og der er ingen S p o r g s m a a l  om , a t  disse S to f fe r  ere a f voesent- 
lig  B e ty d n in g  fo r G jo d n in g e n s  V cerdi. F o d re r  m an  med K orn , 
fa a e r  m an  kun i H ovedsagen  de sam m e gjodendc S to f fe r  i G jo d -  
n ingen  som  ved a l fodre med K lid , idet den S tiv e ls e ,  der inde­
h o ld e s  i K ornet, h a r  ingen eller i a l t  F a ld  kun ring e  B e ty d n in g  
fo r  G jsd n in g e n .
L a n d s t h i n g s m a n d  P e d e r s e n .  D e t h a r  veeret p aastaae t 
f r a  forfkjellige S id e r ,  a t  K lid , h v o ra f  der in d fo re s  en M cengde 
f ra  T yskland  og U n g a rn , er et S t o f ,  som med stor Lethed lad e r 
sig forfalske, b la n d t and et m ed S a v s p a a n e r .  D e t  v i l  d erfo r 
unoegtelig vcere en betænkelig S a g  a t g jo re  Jn d k jo b  a f K lid , n a a r  
m a n  ikke h a r  e rfa rn e  F o lk  t i l  a t  undersoge dem .
F o r s t a n d e r  l a  C o u r .  D e t  er a a n fke vist, a t  der sinder 
F orfalskning S t e d  ved H a n d e l med M oderstoffer, dog er den v is t­
nok ikke stor herhjem m e. H v a d  K lid  a n g aae r , er det ganske r i g ­
t i g t ,  a t  der herhjem m e er fa lb u d t K l id ,  som  h a r  veeret b lan d e t 
med m alede R issk a lle r , der ikke have V eerdi som  F o ders to f, lig e -
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som  der ogsaa er tyske F a b rik e r , som  have g jo rt F o rre tn in g e r  i 
a t  m ale  R is fk a lle r og soelge dem  til  K lid fo rfa ls in in g , ja  m an  h a r  
endogsaa sygt a t  fkaffe P ro d u k te t I n d p a s  her i  L an d e t; m en vo re  
K lid fo rh an d le re  have a f f la a e t a t  in d lade  sig h e rp aa . M e n  det, 
a t der er V anskeligheder t i l  S te d e  ved a t  benytte  saadan ne  S to f fe r ,  
kan og b y r  ikke vcere nogen  H in d rin g  fo r a t  b ruge dem , da  der 
er M id le r  t i l  a t  kontrollere deres V cerd i, og i det sidste H efte a f 
T id s s ir if t  fo r L andekonom i e r i saa  H enseende stillet en 
ind træ ng ende A n m o d n in g  t i l  de H e rre r  L andm oend ; th i m edens 
de ved Jn d k jo b e t n e je  kontrollere de kunstige G ø d n in g s s to ffe r  
og t ild e ls  M a rk fr s e t ,  kjobe de ofte Fodersto ffer udelukkende efter 
S k js n .  V a re rn e  b live  kaldte „ p r im a  V a r e r " ,  m en ere ofte hyjst 
sim ple, hv ad  en kyndig U ndersogelse kan a fg jo re .
F o l k e t h i n g s m a n d  L.  L a r s e n .  N a a r  der er T a le  om  v o rt 
A g e rb ru g s  frem tid ige S t i l l in g ,  m a a  m an  ogsaa se hen t i l  A r ­
be jd sk ra ften , t il  T yen d efo rh o ld e t. M a n  h e re r  idelig  K lag er, d e ls  
over a t A rbejdet b liv e r u d fs r t  d a a r l ig t  og med en v is  U v illie , 
og d e ls  over a t  der b liv e r  u d fo r t  m in d re  A rbejde end fo r ­
hen. A t disse K lager ere berettigede tro e r T a le re n . I n d ­
lederen h a a b ed e , a t  det sn a rt v ild e  b live  b ed re ; m en a t  U lem ­
perne kunne re tte s  ad  den V e j ,  der a n ty d e d e s , nem lig  ad 
L o v g iv n in g sv e jen , t ro e r  h an  ikke; th i selv om  der ogsaa f ra  
L o v g iv n in g en s S id e  b liv e r ved tage t B estem m elser, som tilsigte en 
strcengere O v erho lde lse  a f det saakald te K o n tra k ts fo rh o ld , m a a  det 
dog siges, a t  T y e n d e t ikke er saa  udvik let eller p ro v e t i L ivet, 
a t  det t i l fu ld e ,k a n  op fatte  B e ty d n in g en  a f  et sa a d a n t K o n tra k ts ­
fo rh o ld . N e j, F e jlen  ligg er ikke saa  m eget i L ov g ivn ingen , ven 
ligg er andetsteds, som T a le re n  n u  s ia l tillade sig ncerm ere a t  fo r ­
klare. S a m t id ig  m ed a t A g e rb ru g e t er siredet frem ad , er B o n ­
den ogsaa gaae t frem ad  i R e tn in g  a f a t  hav e  det hyggelig t og 
go d t, m edens derim od T y e n d e t er kom m et t i l  a t  leve u n d er 
flettere m oralske V ilk a a r end tid ligere , s ijo n t det ganske vist fa ae r 
en ste rre  L en  end tid ligere . M a n  h a r  bygget B o n d e rg aa rd en e  
om , lav e t pcene V cerelser, se rg e t fo r  gode M celkestuer, S t a ld e  osv., 
m en m a n  h a r  ikke se rge t fo r  a t  skaffe Folkene noget godt O p ­
ho ldssted . M a n g e  S te d e r  er dette m eget m an g e lfu ld t, og det bestaaer 
som  oftest af et lille  m erk t H u l ,  h v o ri in te t o rd en tlig t M enneske 
kan sele sig t i lp a s .  H e r er et F o rh o ld , som m a a  syges re tte t, 
og som m ere end en F o ra n d r in g  i  L ov g ivn ingen  v i l  b id rag e  t i l ,  
a t  der kom m er et bedre F o rh o ld  i  S t a n d  m ellem  H u sb o n d e  og  
T yende.
P r o e s i d e n t e n .  D e t  P u n k t ,  der b lev b e re r t  a f den 
sidste T a l e r ,  er et P u n k t ,  som kan give S t o f  t il  en F o rh a n d ­
lin g  fo r sig. M e n  da  In d le d e re n  a f D isk u ssio n e n  h a r  b e ry r t
denne S a g  i sit In d le d n in g s fo re d ra g , kan ikke enhver D isk u ss io n  
om  denne S a g  afficeres.
F o r s t a n d e r  l a  E o u r  er fu ldstæ ndig  enig i ,  a t  det re tte  
F o rh o ld  m ellem  H u sb o n d e  og T yende  a ld r ig  kan tv in g e s  frem  
ad L o v g iv n in g sv e jen ; th i det re tte F o rh o ld  er det, h v o ri A rb e jd eren  
b e trag te r  sig som en in te resse re t M e d h jæ lp e r i B e d rif te n . H a n  er ogsaa 
enig m ed den sidste T a le r  i, a t  F e jlen  sikkert lig g e r p a a  begge S id e r ,  
n a a r  der ikke er et go d t F o rh o ld  tilstede ; og n av n lig  lade de 
nye B y g n in g e r  m eget tilb ag e  a t  enste m . H . 1. In d re tn in g e n  af 
K arlen es og P ig e rn e s  O p h o ld ss ted e r ud en fo r A rb e jd stid en . I m i d ­
le rtid  kjender T a le r e n  ogsaa E xem pler p a a , a t  m an  h a r  sogt a t 
d rage A rbejderne t i l  sig, E xem pler p a a  a t G aardm cen d  p a a  en 
hejs t ag tveerd ig  og fo rstand ig  M a a d e  have se g t a t  lade T yendet 
vedblivende have P l a d s  saa  a t  sige som M ed lem m er a f F a m ilie n  og 
h ju lp e t det med R a a d  og D a a d ,  uden  a t det dog er lykkedes a t staffe 
det enstede F o rh o ld  tilv e je . T e n  L o sh ed saau d , om  m an  saa  kan 
sige, der h a r  faae t I n d p a s  h o s  en stor D e l  af T y en d e t, g je r ,  
a t  det, i S te d e t  fo r  a l  slu tte  sig t i l  A rb e jd sg iv e rn e , hellere v il  
nyde ub u n d e t F r ih e d . —  T a le re n  h a r  egentlig  scerlig Snflet O rd e t ,  
fo r  a t  g jore en M odbem cerkning  t i l  U dtalelsen om , a t T yendet 
v a r  fo r u n g t og fo r lide t udvik let t i l ,  a t  det kunde opfatte  den 
re tte B e ty d n in g  a f  et fast K o n tra k tsfo rh o ld . M a n  kunde m aaste 
m ene, a t  her v a r  et P u n k t,  som  R a n d e rs  A m ts h u s h o ld n in g s -  
selflab havde overseet; m en sa av id t T a le re n  v eed , e r der ikke 
i de A nd rag en d er, der ere sendte t i l  R ig sd a g e n , nogen  T a le  om 
a t fa a  M id le r  i H crnde t i l  a t  fa a  T y en d e t t i l  a t  vcere flittig t, 
m en kun T a le  om  a t  b rin g e  det t i l  a t  ho lde indgaaede F o rp l ig ­
telser, og d e rtil kan T y e n d e t ikke ansees fo r u n g t eller fo r lid t 
udvik let. H ovedanken  m od T yen d e t er den U stadighed, der er 
komm en over det m . H . t. a t  b live i  T jenesten , og der kan m an  
efter T a le re n s  M e n in g  —  og det er ogsaa det, der er komm et 
t i l  O rd e  gjennem  L an d b o fo ren in g ern es  H enstilling  —  ikke s laa  sig 
t i l  R o  m ed et u d ta l t  O n f le  o m , a t  der b liv e r  g jo r t  noget m ere 
end n u , fo r  a t  d rage  T y e n d e t t i l  sig. N e j, s ta l A gerb ru g e t ikke 
lide fo r  m eget a f  usikre T yen d efo rh o ld , m a a  de indgaaede  F o r ­
p lig te lser ikke kunne b ry d es  saa  le t som  n u , og der m a a  ikke 
vises Lcempfceldighed m od dem , der bevidst tage b o rtlo b e t T yende 
i T jeneste. V e l er det vanskeligt, n av n lig  i det sidste P u n k t,  a t  
ram m e de S k y ld ig e  og ad L o v g iv n in gsv e jen  g jo re  no get, m en 
helt u m u lig t have L an dboforen ingerne ikke anseet det fo r  a t  vcere, 
og er det vistnok helle r ikke, og ligeover fo r  den cerede R ig s d a g s ­
m a n d s  U dtale lser s ta l  T a le re n  b lo t hcevde, a t  v i m a a  og kunne 
ikke lade denne L oshed  i T yend efo rh o ld e t vedb live  a t besiaa, f ly ­
dende o s  ind u n d e r, a t  T yendet ikke er tilstrcekkelig udvik let.
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F o l k e t h i n g s m a n d  L a r s e n .  N aar man ikke skal gaa  
videre end at forlange, at Tyendet skal blive i Tjenesten, kan T a -  
lercn fslg e  med, men videre kan han heller ikke gaa, thi lige 
over for et mere udviklet Kontraktsforhold troer han som sagt ikke, 
at Tyendet, efter dets Udvikling, kan staa. H an tvivler ingen­
lunde om, at der er mange hcrderlige og kjoerlige M eend, der 
have forsegl at drage Tyendet til sig, men han troer, at den 
storste D e l af vore Herremcend og Jordbrugere ere gaaede i m od­
sat Retning. M a n  skal ikke blot serge for Tyendet i materiel 
Henseende, men man skal ogsaa serge for dets moralske O pdra­
gelse; thi det er nu engang saa, at Tyendet ikke kan staa paa  
egne B en , men skal vejledes, og denne Vejledning flak komme fra 
Arbejdsgiveren, Husbonden.
